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AVIARI · COMPLEXE ORNITHOLOGIQUE 
t:aviari hostatja 785 ocells de 62 especies aquátiques 
diferents que ocupen un mateix volum, amb l'excepció 
de !'águila pescadora, el blauet i la grua, situades en 
una instal·lació adjacent. Una estructura principal en 
forma d'arbre de perfils d'acer inoxidable funciona 
com a suport i com a conduele d'aigua amb nutrients 
per a les plantes hidropóniques que el cobreixen. 
Acull 32 nius que se situen lluny del menjar per així 
veure aquestes aus en moviment. Les zones de logís-
tica (magatzems, serveis i ínstal-lacions). d'educació 
(localitzades a la primera meitat del recorregut) i de 
lleure (botigues i restaurants), completen el complex 
de l'aviari. El paisatge d'aiguamolls. hilbitat natural 
d'aquestes aus, s'endinsa cap a !'interior. S'aconsegueix 
amb la utilització de la topografía pera protegir-se del 
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mar, la creació d'un espai ample i la utilització del 
metode Penrose (amb el mosaic del qual es crea un 
paisatge extensiu sense haver-lo de reduir a una es-
cala menor). Un petit viver, localitzat a !'interior, facili-
ta la regenera ció de la vegeta ció i proporciona menjar 
i materials per als nius. 1 Le complexe ornithologique 
accueille 785 oiseaux de 62 especes aquatiques différentes 
dans un m~me espace. a l'exception de l'aigle pecheur. du 
martín pecheur et de la grue commune. qui sont. eux. situés 
dans une installation adjacente. Une structure principale en 
forme d'arbre fait de profilés d'acier inoxydable sert de sup-
port et de conduit d'eau chargée de produits nutritifs pour 
les plantes hydroponiques qui le recouvrent. Cette installa-
tion accueille 132 nids que l'on a situés á une certaine dis-
tance des sources de nourriture afin que le public puisse 
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profiter du spectacle des oiseaux en mouvement. Les zones 
de logtstlque -magasins. services et autres installations-. 
d'ensetgnement -sttuées dans la premiere partie du par-
cours- et de loisirs -boutiques et restaurants- completent 
ce complexe ornithologique. Le paysage de marais. habitat 
naturel de ces variétés d'oiseaux. pénetre jusque dans l'ins· 
tallation. On est parvenu. en eflet. a créer un vaste espace 
grace a la mise a profit de la topographie - pour se protéger 
de la mer- et a l'utilisation de la méthode Penrose -dont la 
mosarque extensive non répétitive permet d'adapter un 
modele de paysage extérieur á un espace intérieur sans 
devoir le réduire a une échelle moindre-.Une petite pépi-
niere. située a l'intérieur. facilite la régénération de la végé-
tation et apporte une source de nourriture pour les oiseaux 
et de matériaux pour leurs nids. 
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